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MÜNİR SÜLEYMAN ÖLDÜ
T ÜRKİYE İçin belki pek tanınan kimse değildi; ¡■iri Münir Süleyman Bâbıâli ailesinin ve BabI­âli civarının iyi tanıdığı bir gazeteci idi. Üskü­
darlı olduğu için hemşerlm, babasını tanıdığım için 
baba dostu ve arkadaşımdı. Münir Süleyman klâsik 
mânasiyle gazeteci idi. Yâni gazeteciliğin bütün sı­
kıntılarım, sefaletini mihnetini çekmiş, mürüvveti­
ni (? ) asla görmemiş... Kavgalarını yapmış, dinlen­
meye vakit bulamamış, sonuna kadar hep onun sev­
dası ve cefası içinde seksene yakın ömrünü kapayıp 
gitmiş bir adamdı.
Münir’in son on seneden fazla hayatı, şeker has­
talığı yüzünden kaybettiği gözlerinin karanlığı içinde 
geçti. Yazamadı, İçini dökemedi. Böyleleri İçin — g*
rip bir felsefe — :
— Kurtuldu! derler. Bu, kalanların bir suçlu fel­
sefesi gibi geliyor bana.
Türk gazetecilerini, gazeteciliği, tarihini ve iyi­
siyle kötüsüyle Türk gazetecilerini tanıyan bir ayaklı 
basın ansiklopedisi idi. Türkçeyi iyi yazar, aniar, ko-, 
nuşur, müdafaa ederdi, ömrünün sonuna kadar Ga­
zeteciler Cemiyetinin Balotaj Heyetinde baş tezklye- 
ci olarak bulundu. Gazetecileri hep ondan sorardık. 
Hiç de arzu edilmeyen, «Dostlar başından ırak» de­
necek şartlar altında senelerce hasta ve muhtaç ya­
şadı. Ve birkaç gün evvel o da bu «yokuş» dibine 
vardı
★
Bâbıâli'de böyle sizin, hattâ blzlerden çoğumuzun 
bilmediğimiz nice meslek kurbanları, peylerinde uzun 
zaman silinmeyecek sefalet ve mihnet izleri bırakarak 
göçerler Arasıra bizler gibi bir ahbab çıkar da iki 
satır yazarsa hatırlanır ve sonra «nisyan» denilen 
ummanda adları, sanları kaybolur.
Ömer Besim’ler, Nusret Safa’lar, daha niceleri 
böyle olmuştur. Bunların tek hatırlanma şansları, 
ölümlerini tâkip eden senelik kongrelerde adları sa­
yılıp bir dakika ihtiram duruşu ( ! )  ikramiyesi almak 
tır. Ne cılız bir ikramiye
★
Aslına bakarsanız gazetecilik bizde ve her yerden 
fazla bizde rahat, emin, kazançlı bir meslek değildir. 
Aksine rizikolu, İstikrarsız, dostu az, düşmanı çok, 
bulaşık bir meslektir. Üstelik maddî manevî enerji 
ve zihin cevvaliyetine muhtaç olduğu kadar içerleme- 
ye, kederlenmeye, efkârlanmaya dalma mâruz bir 
meslek olduğundan mensuplarının sıhhatleri daima 
sarsıntılı, ihtiyarlıkları ve sonlan ise hazin, gamlı, 
bazan da fecî olur. Çoğu kalb, sinir, beyin ve meslek 
hastalıklarına daima müstaittir. Gerçi şimdi İşçi Si­
gortalan gazetecilere hastalığında bakıyor. İhtiyarlı­
ğında emekli aylığı veriyor. Bırakın ki hâlâ pek ço­
ğu sigortalı olmayan yaşlı ve çalışamayan arkadaşı­
mız olmakla beraber slgortalılann da alacakları para 
bunların sonlannı ne dereceye kadar sağlama bağlar? 
O da ayn bir dâvâdır ya Lâkin asıl dâvâ, bu adam­
ların son demlerinde, yani artık dinlenmeye ve bakıl­
maya muhtaç hale geldikleri zaman muhtaç olduk 
lan şefkati bulamamalanndadır.
İnsan yemekle, içmekle, oturmakla hayvani haya­
tını; şefkatle, alaka İle, nüvaziş İle, iki güzel lâf ve bir 
tebessümle İnsanî ruhunu yaşatır. Bu İkincisi olmaz­
sa birinci hayat insaaa işkence olur. Medenî memle­
ketlerde böyle önü ortası tehlikeli, mihneti), sonu 
loş ve İşıksız mesleklere mensup olanlar için huzur 
evleri, dinlenme evleri yapıyorlarmış.
Mithat Paşa’yı rahmetle nasıl yâdetmezsiniz? Y ıl­
larca evvel Dâriilâceze’yi kurmakla nice halsizlere 
çaresâz olmanın yolunu bulmuş ve göstermiştir. Ne 
var -ki; herşeyi devletten istemek, artık bugünün re­
çetesi olmaktan çıkmıştır. Hattâ bunu siyasi " 
edinenler dahi günün ihtiyaçlar'"" gör» but” ’ 
bir yol olduğ’’- > *
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